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Nasjonale språkpolitiske mål, 
handlingsplaner og lover
Torbjørg Breivik
De nordiske landene har alle bestemmelser som gjelder språk og språkbruk, 
men det varierer om de er uttalte mål i offentlige dokumenter, står i handlings-
planer eller finnes i egne lover. I denne artikkelen presenteres en gjennomgang 
av hvordan det ser ut i de ulike nordiske landene høsten 2014.   
Rammer for presentasjonen
Det overordnede temaet for språkmøtet i 2014 var den nordiske språkdeklara-
sjonen og hvilke resultater man kan vise til som følge av det man der ble enig 
om. Denne artikkelen gir en oversikt over lover, offisielle strategier, handlings-
planer og relevante dokumenter som gjelder og som berører språkpolitikken 
i landene i Norden.
Artikkelen er basert på følgende tre spørsmål: 
1. Hvilke språkpolitiske mål har ditt land?
2. Har ditt land en (noen) handlingsplaner for språkpolitikken?
3. Hvilke språk(politiske) lover har ditt land?
Spørsmålene ble sendt til de nordiske sekretærene hos språknemndene i Nor-
den. Svarene viser hvor komplekst Norden er på dette viktige politikkområdet. 
Av praktiske årsaker blir situasjonen i de ulike landene presentert i alfabetisk 
rekkefølge. Ingen fra de samiske språkområdene ga tilbakemelding. Ved hjelp 
av svarene fra de landene der samiske språk er i bruk, har det vært mulig å gi 
en oversikt over situasjonen der. Omtalen av de samiske språkområdene kom-
mer til slutt fordi den omfatter flere land.
Danmark – språkpolitiske mål
Den overordnede målsettingen for dansk språkpolitikk er å styrke det danske 
språkets anseelse og status. I rapporten Dansk sprogs status 2012 analyseres 
situasjonen for dansk som undervisningsspråk gjennom hele utdanningsløpet 
fra skolestart til doktorgradsnivå. Hvordan står det til med bruken av dansk 
i undervisningen på de ulike nivåene, og i hvilken grad brukes dansk sam-
menlignet med de målene som er formulert i strategien for fremmedspråk? 
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Problemstillingen dansk kontra engelsk som publiseringsspråk i forskning og 
høyere utdanning er dagsaktuell. Alle de åtte danske universitetene har be-
stemmelser om hvilke fag man kan eller skal bruke engelsk (i tillegg til dansk) 
som undervisnings- og publiseringsspråk. 
Sprog på spil fra 2003 og Sprog til tiden fra 2008 har begge en gjennomgang 
av sentrale samfunnsområder som utdanning (hele løpet), teknologi og kultur. 
Begge har anbefalinger om hva som kan og bør gjøres for å styrke dansk, og 
begge kan sees på som uttrykk for offisiell dansk språkpolitikk og som for-
slag til handlingsplaner i og med at avsender er Kulturministeriet. I 2003 ga 
Dansk Selskab for Fagsprog og Fagkommunikation ut rapporten Hvidbog om 
erhvervsliv, sprogpolitik og konkurrenceevne. Rapporten ser på språket som et 
konkurransefortrinn og diskuterer hvilke utfordringer dansk språk står overfor 
i næringslivet i Danmark og i møte med et internasjonalt næringsliv som for-
drer bruk av andre språk. 
Dansk Sprognævn utarbeider jevnlig språkpolitiske notater som fanger opp 
utviklingen og vurderer betydningen for språket og ivaretakelsen av dansk 
som nasjonalt språk. 
Dansk lovverk
I Rettspleieloven fra 1978 slås det fast at dansk er språket i Danmark. Det fin-
nes også bestemmelser i Nordisk språkkonvensjon om bruk av dansk språk, 
og i avtalen med EU er det slått fast at språket som skal brukes i Danmark, er 
dansk. 
Danmark har ingen egen språklov, men det finnes to lover som har direkte 
betydning for Dansk Sprognævns arbeid og virksomhet, og begge ble vedtatt i 
1997. Retskrivningsloven omhandler hvordan Dansk Sprognævn skal håndtere 
forslag til endring av gjeldende rettskriving og hvordan man skal behandle 
nye ord som tas inn i dansk språk. Sprognævnsloven fra samme år gir føringer 
for hvilke områder av språket Dansk Sprognævn skal arbeide med. I 2009 
kom Sprognævnsbekendtgørelsen som omhandler Dansk Sprognævns gene-
relle virksomhet og hvordan styringsorganet for Sprognævnet skal oppnevnes 
og settes sammen.
I 2014 ble det vedtatt å opprette Dansk tegnsprogsråd. Dansk Sprognævn 
skal ha sekretariatet for Tegnsprogsrådet og Sprognævnet er i gang med å 
etablere dette sekretariatet.  
Finland – språkpolitiske mål
Finland har vedtatt en nasjonal strategi for sin språkpolitikk (Nasjonalspråks-
strategin), og selve strategien er todelt: en kortsiktig del for regjeringsperioden 
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2011–2015, og en mer langsiktig strategi. Strategien slår fast at Finland har to 
livskraftige nasjonalspråk, og at Finland også skal ha det i framtida. Utgangs-
punktene for strategien er individets grunnleggende språklige rettigheter og 
den nytte og de fordelene Finland har av å være et tospråklig samfunn. 
I perioden 2011–2015 vil regjeringen prioritere å gjøre nasjonalspråkene 
mer synlige gjennom å framheve språkene og kulturen, styrke kunnskapene i 
finsk og svensk og ikke minst sørge for en systematisk tilpassing til språkloven 
i forvaltningen. Det vil bli laget mellomrapporter med anbefalinger for det vi-
dere strategiarbeidet i perioden 2015-2019.
Finland – språkpolitiske handlingsplaner
Finland har egne handlingsplaner for svensk, for finsk, for romani, for tegn-
språkene og for klart språk i staten. 
Handlingsprogram för svenska i Finland: Tänk om . . . kom i 2003. Hoved-
punktene i planen er at svensk er og må fortsatt være et komplett og sam-
funnsbærende språk. Svensk i Finland følger i prinsippet den svenske norme-
ringen, men finlandssvensk inneholder også noen særtrekk som kommer av 
at Finland er et annet samfunn med et annet lovverk osv. Det slås fast at den 
beste måten å bevare språket på, er å bruke det. Å arbeide for et språk betyr 
ikke å arbeide mot et annet. Det siste punktet er svært viktig i Finland fordi det 
ofte er diskusjoner om hvor stor plass svensk skal ha i skole- og utdannings-
systemet og i forvaltningen.
Handlingsprogram för finska språket: Finska språkets framtid – Ett språk-
politiskt handlingsprogram kom i 2009 og slo fast at finsk skal kunne brukes 
på ulike samfunnsområder, og det skal også i framtida ha en sentral posi-
sjon i samfunnet. Planen slo videre fast at tospråklighet er viktig, og at det er 
nødvendig med kunnskap i andre språk. Planen munnet ut i et forslag om å 
etablere en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et overordnet språkpolitisk 
program for Finland. Nasjonalspråksstrategin omfatter bare finsk og svensk 
(se over). En grunnleggende tanke er parallellspråklighet: bruke finsk i ulike 
samfunnsområder parallelt med andre språk som kan være aktuelle å bruke. 
I 2012 publiserte Undervisnings- och kulturministeriet et Åtgärdsprogram 
för att stimulera det samiska språket, og i 2014 kom Statsrådets principbeslut 
om ett åtgärdsprogram för att stimulera det samiska språket.
Handlingsplan för romani: Romanikielen kielipoliittinen ohjelma kom i 
2009 og formulerer livsviktige mål for å opprettholde romanispråkets vitalitet 
i Finland. Planen foreslår en separat språklov for romani ved å samle bestem-
melser om bruk av romani som nå står i ulike eksisterende lover. Den har også 
forslag til tiltak som vil fremme de språklige rettighetene for romanifolket, 
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samt tiltak som kan skape en bedre dialog med myndighetene og med andre 
språklige minoriteter.
Det finske justisdepartementet publiserte i 2014 utredningen Förverkligan-
det av romernas språkliga rättigheter som garanteras i grundlagen. 
Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland, Suomen viittomakielten 
kielipoliittinen ohjelma ble lagt fram i 2010. Finland har to tegnspråk: ett for 
finlandssvensk og ett for finsk. Det språkpolitiske programmet har bestem-
melser om barn som bruker tegnspråk, om undervisning for barn som bruker 
tegnspråk og om tilgang til informasjon for personer som bruker tegnspråk. 
Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram ble overlevert undervis-
ningsministeren i januar 2014 og fremmer flere konkrete forslag til hvordan 
myndighetene kan forbedre språket de bruker når de henvender seg til pub-
likum.
Finsk lovverk
Den finske grunnloven, Grundlagen, slår i §17 fast at de to nasjonalspråkene i 
Finland, finsk og svensk, er likeverdige som nasjonalspråk.
I 2004 vedtok Finland en egen lov om språk, Språklagen. Denne loven 
presiserer bestemmelsene i grunnloven. Den fastsetter hvilket minimum av 
språklige rettigheter innbyggerne i Finland har, inkludert de samisk- og mino-
ritetsspråklige. Den slår fast at alle har rett til å bruke finsk eller svensk når de 
har kontakt med myndighetene. Bestemmelser om språklige rettigheter finnes 
også i det generelle lovverket. Finske kommuner kan være én- eller tospråk-
lige, og det utløser bestemmelser om språkbruk i ulike situasjoner. Sentralfor-
valtningen (departementene) er alltid tospråklige. Bedrifter og foreninger har 
tilnærmet samme språklige rettigheter som individet.
Finland vedtok i 2003 en egen lov om samiske språk i Finland, Samisk 
språklag, se mer under omtalen av samisk til slutt i artikkelen.
Det finske parlamentet vedtok i mars 2015 en egen lov om tegnspråk: Tec-
kenspråkslag. 
Finland har flere språknemnder og sekretariatene er lagt til Institutet för de 
inhemska språken. Se mer på www.sprakinstitutet.fi 
Færøyene
I 2007 kom utredningen Málmørk, som danner grunnlaget for den færøyske 
språkpolitikken. Språkpolitikken har to hovedmål: å sikre det færøyske språ-
ket som komplett og samfunnsbærende språk, og å sikre alle borgere rett til 
språk. Med rett til språk menes nasjonalspråk, morsmål og fremmedspråk, 
inkludert tegnspråk.
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Utover denne utredningen har ikke Færøyene noen egen språkpolitisk 
handlingsplan, men oppdraget til språknemnda, Færoyska málnevndin, om 
å redigere og gi ut en rettskrivingsordbok kan betraktes som en del av en 
handlingsplan.
Det finnes ingen egen språklov, men det er vedtatt en lov om Færoyska 
málnevndin der nemndas oppgaver er konkretisert. 
I tillegg vedtok Færøyenes hjemmestyre i 2008 (iverksatt 2009) en lagtings-
lov som har bestemmelser om at annonser/reklame og reklamestoff som retter 
seg direkte til forbrukerne på Færøyene, skal være på færøysk. Lagtinget kan 
fastsette nærmere regler for språk og språkbruk i annonser/reklame og rekla-
mestoff ved kunngjøring. 
Se mer om Føroyska málnevndin og sekretariatet Málstovan på www.mal-
rad.fo 
Grønland
Grønlands hjemmestyre vedtok i 2009 en språklov som sikrer grønlandsk som 
offisielt språk på Grønland gjennom loven om selvstyre. I 2010 vedtok Inatsis-
artut en språkpolitikk, og loven gir veiledning til utarbeidelse av en språkpoli-
tikk for alle arbeidsplasser på Grønland. Det finnes ingen egen handlingsplan 
for grønlandsk språk utover dette, men ulike tiltak er iverksatt for å heve det 
grønlandske språkets status. Det har i mange år vært arbeidet med å utvikle 
grønlandsk terminologi for samfunnsområder som helse- og omsorgssekto-
ren, kriminalområdet, rettspleien, miljøområdet med mere. I tillegg har man 
klart å få grønlandske versjoner av en del IKT-verktøy, samt utviklet en egen 
stavekontroll for grønlandsk. Digitale opplæringsprogram for grønlandsk er 
utviklet, og disse er blant annet tatt i bruk av personalet på de grønlandske 
innenriksflyene. 
Grønland er fortsatt en del av Danmark selv om de i dag har en mer selv-
stendig status enn tidligere. Det er derfor forventet at grønlenderne skal kunne 
snakke dansk, og at de kan henvende seg til myndighetene på Grønland på 
dansk. I offentlige sammenhenger skal man kunne bruke både grønlandsk 
og dansk, men praksis er ofte noe annet. Om legen ikke kan grønlandsk, må 
pasienten snakke dansk – også om pasienten ikke har dansk som morsmål.  
Grønland har en egen grønlandsk språknemnd som holder til i Grønlands 
sprogsekretariat: Oqaasileriffik. Se mer på www.oqaasilieriffik.gl  
Island
Island vedtok i 2009 en språkpolitikk som omfatter alle samfunnsområder, 
Íslenska til alls. Hovedmålet for den islandske språkpolitikken er å sikre at is-
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landsk blir brukt på alle samfunnsområder på Island. Språkpolitikken omtaler 
det islandske språks status og argumenterer for at språket også skal brukes i 
framtida. Språkpolitikken omfatter islandsk i skolen, på universitetene, i fors-
kningen, på IKT-området, i næringslivet, i mediene og kunsten og i overset-
telser, dessuten islandsk som andrespråk og islandsk i bruk utenfor Island. På 
flere av de nevnte samfunnsområdene er det utarbeidet egne handlingsplaner, 
blant annet for islandsk språkteknologi.
Lög um stöðu íslenskar tungu og íslensks táknmáls (Lov om det islandske 
språket og det islandske tegnspråkets status) fra 2011 slår fast at islandsk skal 
være det offisielle språket på Island. Dette er den første loven som sier noe 
om at islandsk skal være offisielt språk på Island. Island har også andre lover 
med bestemmelser om språk og språkbruk.
Island har en egen språknemnd med regjeringsoppnevnte medlemmer. 
Árni Magnússon-instituttet i islandske studier er sekretariat for språknemnden.
Se mer på: www.arnastofnun.is
Norge – språkpolitiske mål
Målene for norsk språkpolitikk er formulert i stortingsmeldingen Mål og mei-
ning. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk fra 2008. Meldingen, som ble behand-
let i Stortinget samme år, er å betrakte som gjeldende språkpolitikk i Norge. 
Hovedmålet er å sikre det norske språkets posisjon som fullverdig og sam-
funnsbærende språk. Meldingen beskriver status for språk og språkbruk på 
mange samfunnsområder og foreslår tiltak som kan fremme bruken av norsk 
språk på områder som høyere utdanning, forskning, næringsliv, arbeidsliv, 
kultur- og mediesektoren og IKT-sektoren. 
Skolesektoren har en egen strategi for språk og språkopplæring i grunnsko-
len og i videregående skole: Språk bygger broer fra 2008.
Norge – språkpolitiske handlingsprogrammer
De mange tiltakene som foreslås i Mål og meining, må sies å være det over-
ordnede handlingsprogrammet for norsk språkpolitikk. 
Stortingsmeldingen Mål og meining bygger på mange områder på utred-
ningen Norsk	i	hundre! fra 2005 som var Språkrådets forslag til strategi for at 
norsk som nasjonalspråk skal kunne ivaretas og utvikles videre i en globalisert 
verden. Utredningen så på hvilke utfordringer nasjonalspråket står overfor når 
man også skal kommunisere over landegrensene. Det viktigste blir å fremme 
tiltak og holdninger som fremmer bruken av eget språk, samtidig som man 
understreker hvor viktig det er med kompetanse i fremmedspråk.
Språk bygger broer (2008) er en stortingsmelding som omhandler språk, 
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språkbruk og tiltak for språkstimulering og språkopplæring i grunnskolen og 
videregående skole, inkludert undervisning for barn som bruker tegnspråk og 
tilgang til informasjon for tegnspråkbrukere. 
Språk åpner dører (2007) er en strategi for å styrke fremmedspråk i opp-
læringen. Dette er også en stortingsmelding og er derfor en del av gjeldende 
språkpolitikk i Norge.
Språkrådet har en egen Handlingsplan for språk og IKT fra 2001 som nå 
er under revisjon. Som tittelen sier, omhandler den språk og språkbruk i den 
norske informasjons- og kommunikasjonssektoren. IKT griper inn i alle sam-
funnsområder, og planen blir derfor sentral med tanke på hvor og til hva vi 
skal bruke norsk språk i framtida. 
Norge – lovverk
Norge har ingen lov som sier at norsk er hovedspråket i Norge. I den norske 
grunnloven er samisk språk omtalt. Arbeidet med en norsk språklov er i gang, 
og det er ventet at loven blir sendt på høring i løpet av høsten 2015.
Norge har en egen lov om språkbruk i offentlig tjeneste som er fra 1981, 
Mållova. Denne loven fastsetter at bokmål og nynorsk er likeverdige målfor-
mer, og at de skal være likestilte skriftspråk i alle organ i staten, fylkeskom-
munene og kommunene. Loven gir individet rett til å bruke egen målform i all 
kommunikasjon med offentlige organer, og den enkelte skal få svar på samme 
målform. Alle sentrale statlige organer må ha minst 25 % av alt skriftlig materi-
ell på hver av målformene. Skriftlig materiell omfatter også det som publiseres 
digitalt (nettsider og digitale tjenester rettet mot enkeltindividet).
Norge har egne lover som gjelder skole og utdanning, og i dem er det fast-
lagt hvilke rettigheter den enkelte elev har til opplæring på eget språk. Disse 
lovene omfatter bokmål, nynorsk, samisk, kvensk og tegnspråk.
Språkrådet i Norge har oppgaven med å sette ut i praksis den språkpolitik-
ken som Stortinget har behandlet, og en av Språkrådets oppgaver er å føre 
tilsyn med at Mållova blir fulgt. Se mer om Språkrådet på www.språkrådet.no. 
Sverige – språkpolitiske mål
Den svenske riksdagen slo i desember 2005 fast fire språkpolitiske mål. Må-
lene var et resultat av det som ble lagt fram i Mål i mun, og var grunnlaget for 
språkloven som kom i 2009. I kortversjonen er målene at svensk skal være 
hovedspråket i Sverige, at svensk skal være et komplett og samfunnsbærende 
språk, at det offisielle svenske språket skal være røktet (pleid), enkelt og for-
ståelig og til slutt at alle innbyggerne i Sverige har rett til språk. Det betyr at 
de har rett til å utvikle og tilegne seg svensk, og til å utvikle og bruke sitt eget 
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morsmål og de andre nasjonale minoritetsspråkene, og at de skal ha mulighet 
til å lære seg fremmede språk (se avsnittet om lovverk nedenfor). 
Sverige – språkpolitiske handlingsprogram
I 2002 kom Mål i mun – förslag til handlingsprogram för svenska språket. 
Det er en omfattende offentlig utredning der hovedspørsmålet er hvordan 
svensk kan fortsette å være samfunnsbærende. Utredningen tar for seg språk 
og språkbruk på alle samfunnsområder. I tillegg omhandler den forholdet mel-
lom svensk og andre språk.
Utredningen dannet grunnlaget for den svenske språkloven.
Sverige – lovverk
Sverige fikk i 2009 en egen språklov, Språklagen, som regulerer det ansvaret 
offentlig sektor har for at svensk skal være hovedspråk i Sverige. Loven har 
også bestemmelser som gjelder terminologi, klarspråk, nasjonale minoritets-
språk (inkludert samisk), det svenske tegnspråket, øvrige svenske minoritets-
språk og svensk i internasjonale sammenhenger. 
I tillegg til selve språkloven fikk Sverige samme år (2009) Lag om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Denne loven regulerer retten til å bruke sa-
misk, meänkieli eller finsk i kommunikasjonen med myndighetene. Loven har 
også bestemmelser om språkbruk i førskolen og i eldreomsorgen. 
De samiske språkene i Norden
Finland, Sverige og Norge har alle en samisk befolkning med særlige rettighe-
ter nedfelt i hvert av landenes lovverk. I alle tre landene er de samiske språke-
ne offisielle minoritetsspråk, men det er bare i norsk lovgivning at bruken av 
samisk språk er en generell individuell rettighet. I Sverige har samisktalende 
rett til å bruke sitt eget språk i kontakten med myndighetene, men bare i et 
begrenset antall kommuner. 
I Finland har grunnloven bestemmelser om samenes rett til eget språk og 
egen kultur. I tillegg har de en samisk språklov som skal sikre samenes rett til 
eget språk, med detaljerte bestemmelser om bruk av samisk ved domstolene 
og i offentlig forvaltning. I tillegg kommer lover som regulerer språkbruken i 
barnehagen og utdanningssektoren. I Finland er det utarbeidet en egen hand-
lingsplan med forslag til tiltak som kan stimulere bruken av samisk og forbe-
dre situasjonen for de tre samiske språkene i Finland: Åtgärdsprogram för att 
stimulera det samiska språket. 
Den norske loven om Sametinget slår fast at samisk er likestilt med norsk i 
de samiske forvaltningsområdene, og språkreglene i loven regulerer samenes 
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rett til eget språk i kontakten med myndighetene. I tillegg har den norske opp-
læringsloven bestemmelser om samisk som opplæringsspråk. Handlingsplan 
for samiske språk kom i 2009 og inneholder forslag til tiltak som kan styrke/
fremme bruken av samiske språk på de fleste samfunnsområder. Handlings-
planen identifiserer også områder der det trengs ny kunnskap.
I Sverige regulerer Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk  hvor-
dan man skal forholde seg til bruken av samisk. Samisk brukes i 19 svenske 
kommuner, og disse utgjør det samiske forvaltningsområdet. I disse kommu-
nene skal det drives førskolevirksomhet og eldreomsorg der man bruker sa-
misk som arbeidsspråk (tilsvarende gjelder for finsk og meänkieli). Skoleloven 
inneholder bestemmelser om retten til og vilkår for undervisning på samisk. 
Individet har rett til å bruke eget språk i kontakten med myndighetene i det 
samiske forvaltningsområdet. I resten av landet står kommunene fritt når det 
gjelder å tilby tjenester på minoritetsspråkene.
Konklusjon
Alle de nordiske landene har bestemmelser som skal sikre nasjonalspråket 
som komplett og samfunnsbærende språk. Det er ikke alltid lovverket sier 
noe direkte om hvilket språk man skal bruke eller hvilke rettigheter man har 
til språk. Bestemmelser som gjelder språk, språkbruk og grupper/enkeltper-
soners rettigheter knyttet til språk er innbakt i andre lover eller i forskrifter 
som gjelder for avgrensede samfunnsområder som f.eks. skole, opplæring og 
eldreomsorg. 
Alle landene har bestemmelser om språklige rettigheter. Alle har informa-
sjon om offisielle minoritetsspråk, men det varierer hvor mange minoritets-
språk de har og hvilke språk som er godkjent som offisielt minoritetsspråk.
Summary
All the Nordic counties have regulations stating their language or languages 
as complete and usable in all parts of society. There might not be a single 
law saying which language to use or anything about the inhabitants’ right to 
use a certain language. Laws and regulations for certain parts of society, like 
schools, education and health care, might have statements about language, 
which language to use by whom, when and where. Most countries’ legislation 
state in one way or another what is the nation’s main language. All have regu-
lations about the individual’s right to language. Information about which of-
ficial minority languages a nation has, is available, but the number of minority 
languages vary, as do which languages are accepted as a minority language.  
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